





LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA 
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI  
STRATEGI OBYEK WISATA HUTAN KOTA MAYASIH DI KELURAHAN 
CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Untuk memperoleh data yang berkaitan 
dengan masalah penelitian maka disusun pedoman wawncara seperti dibawah ini. 
 
Informan : 
1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Kuningan 




 Strenghts (Kekuatan) 
a. Apa saja atraksi/keunikan yang dimiliki objek wisata Hutan Kota 
Mayasih ? 
b. Apakah ada program Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan untuk 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih ? 
c. Bagaimana promosi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam 
mengembangkan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
d. Bagaimana kondisi Sarana dan Prasarana pendukung di objek wisata 






 Weaknesses (Kelemahan) 
a. Kelemahan apa yang dimiliki objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
b. Apakah ada pelatihan atau pembinaan yang diberikan kepada pengelola 
langsung objek wisata terkait pengembangan objek wisata Hutan Kota 
Mayasih dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan? 
c. Apakah ada fasilitas di objek wisata Hutan Kota Mayasih ini yang 
mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan ? 
 
 Opportunities (Peluang) 
a. Bagaimana partisipasi masyarakat lokal Kelurahan Cigugur terkait 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
b. Dukungan apa yang didapat dari Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
c. Bagaimana dukungan kelompok masyarakat di Hutan Kota Mayasih? 
d. Manfaat apa yang didapatkan masyarakat lokal dari adanya objek wisata 
Hutan Kota Mayasih ini? 
 
 Threats (Tantangan) 
a. Bagaimana dukungan Pemerintah yang tidak berkelanjutan dalam 
mengembangkan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
b. Tantangan apa yang didapatkan terkait pengembangan objek wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
c. Bagaimana dengan persaingan dalam mempromosikan objek wisata 
Hutan Kota Mayasih? 








PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI  
STRATEGI OBYEK WISATA HUTAN KOTA MAYASIH DI KELURAHAN 
CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Untuk memperoleh data yang berkaitan 
dengan masalah penelitian maka disusun pedoman wawncara seperti dibawah ini. 
 
Informan :  
 Pengelola Objek Wisata Hutan Kota Mayasih 
 
Pertanyaan 
 Strenghts (Kekuatan) 
a. Apa saja atraksi/keunikan yang dimiliki objek wisata Hutan Kota 
Mayasih ? 
b. Apakah ada program Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan untuk 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih ? 
c. Bagaimana promosi yang dilakukan pihak pengelola dalam 
mengembangkan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
d. Bagaimana kondisi Sarana dan Prasarana pendukung pariwisata di objek 
wisata Hutan Kota Mayasih? 
 
 Weaknesses (Kelemahan) 
a. Kelemahan apa yang dimiliki objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
b. Pelatihan atau pembinaan apa saja yang didapatkan pengelola objek 
wisata terkait pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih dari 
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan? 
c. Apakah ada fasilitas di objek wisata Hutan Kota Mayasih ini yang 





 Opportunities (Peluang) 
a. Bagaimana partisipasi masyarakat lokal Kelurahan Cigugur terkait 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
b. Dukungan apa yang didapat dari Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
c. Bagaimana dukungan kelompok masyarakat di Hutan Kota Mayasih? 
d. Manfaat apa yang didapatkan masyarakat lokal dari adanya objek wisata 
Hutan Kota Mayasih ini? 
 
 Threats (Tantangan) 
a. Bagaimana dukungan Pemerintah yang tidak berkelanjutan dalam 
mengembangkan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
b. Tantangan apa yang didapatkan terkait pengembangan objek wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
c. Bagaimana dengan persaingan dalam mempromosikan objek wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
















PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI 
STRATEGI OBYEK WISATA HUTAN KOTA MAYASIH DI KELURAHAN 
CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN KUNINGAN 
 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dan sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Untuk memperoleh data yang berkaitan 
dengan masalah penelitian maka disusun pedoman wawncara seperti dibawah ini. 
 
Informan :  
 Pengunjung Objek Wisata Hutan Kota Mayasih 
 
Pertanyaan 
1. Apa tujuan anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
2. Sudah berapa kali anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota 
Mayasih ini? 
3. Bagaimana anda mengetahui Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ? 
4. Apa yang menjadi daya tarik dari Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
5. Transportasi apa yang anda gunakan untuk menuju Hutan Kota Mayasih? 
6. Menurut anda bagaimana kondisi jalan untuk mencapai Objek Wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
7. Bagaimana menurut anda kemudahan dalam menjangkau (aksesibilitas) 
ke lokasi wisata ini? 
8. Menurut anda apa saja sarana dan prasarana yang sudah layak di Objek 
Wisata Hutan Kota Mayasih? 
9. Menurut anda apa kekurangan dari objek wisata Hutan Kota Mayasih? 






LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA 
 
1. Informan : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan  
Identitas  Narasumber  
Nama  : Cora Comala S.T 
Pekerjaan / jabatan  : Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan 
Umur : 55 Tahun 
Pertanyaan 
 Strenghts (Kekuatan) 
a. Apa saja atraksi/keunikan yang dimiliki objek wisata Hutan Kota 
Mayasih ? 
Jawaban : bongkahan-bongkahan batuan bekas penambangan disini 
menjadi ciri khas Hutan Kota Mayasih. Selain itu setiap satu tahun 
sekali setelah hari raya idul adha atau rayagung kawasan ini merupakan 
tempat penyelenggaraan pesta dadung. Pesta dadung itu adalah salah 
satu rangkaian upacara seren taun masyarakat paseban di Kelurahan 
Cigugur. 
b. Apakah ada program Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan untuk 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih ? 
Jawaban : untuk saat ini program langsung untuk pengembangan Hutan 
Kota Mayasih belum ada, hanya berupa pemeliharaan dan perawatan 
sarana dan prasarana yang ada di Hutan Kota Mayasih. 
c. Bagaimana promosi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam 
mengembangkan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : promosi hanya dilakukan melalui media sosial dan itupun 
langsung dikelola oleh pengelola di Hutan Kota Mayasih. 
d. Apa saja fasilitas yang disediakan dari Dinas Lingkumgan Hidup di 
objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : fasilitas yang sudah ada di Hutan Kota Mayasih ada gazebo, 






 Weaknesses (Kelemahan) 
a. Kelemahan apa yang dimiliki objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : kelemahannya Hutan Kota Mayasih ini masih kurang dalam 
sarana hiburannya, jadi wisatawan ini hanya bisa bersantai dan 
menikmati pemandangannya saja. 
b. Apakah ada pelatihan atau pembinaan yang diberikan kepada pengelola 
langsung objek wisata terkait pengembangan objek wisata Hutan Kota 
Mayasih dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan? 
Jawaban : belum ada 
c. Apakah ada fasilitas di objek wisata Hutan Kota Mayasih ini yang 
mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan ? 
Jawaban : hingga saat ini tidak ada yang mengalami kerusakan.  
 Opportunities (Peluang) 
a. Bagaimana partisipasi masyarakat lokal Kelurahan Cigugur terkait 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : cukup baik. Masyarakat disekitar Hutan Kota Mayasih 
mendukung adanya Hutan Kota Mayasih ini 
b. Dukungan apa yang didapat dari Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : untuk dukungan secara langsung dari pemerintah daerah 
maupun pusat masih belum ada.  
c. Bagaimana dukungan kelompok masyarakat di Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : cukup baik. Masyarakat mendukung Hutan Kota Mayasih ini . 
d. Manfaat apa yang didapatkan masyarakat lokal dari adanya objek wisata 
Hutan Kota Mayasih ini? 
Jawaban : lingkungan di sekitar Hutan Kota Mayasih menjadi asri dan 
sejuk sehingga masyarakat disekitar kawasan Hutan Kota Mayasih 







 Threats (Tantangan) 
a. Bagaimana dukungan Pemerintah yang tidak berkelanjutan dalam 
mengembangkan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : dukungan dari pemerintah hanya berupa kebijakan-kebijakan 
saja untuk secara berkelanjutan untuk Hutan Kota Mayasih itu belum 
ada. 
b. Tantangan apa yang didapatkan terkait pengembangan objek wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : banyaknya objek wisata baru yang ada di Kuningan 
menyebabkan Hutan Kota Mayasih ini jadi kalah tenar dan menjadikan 
wisatawan di Hutan Kota Mayasih semakin berkurang. 
c. Bagaimana dengan persaingan dalam mempromosikan objek wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : kita masih kurang intesif dalam promosi terutama untuk hutan 
kota mayasih ini. 
d. Bagaimana dengan daya dukung masyarakat yang kurang? 
Jawaban : masyarakat masih kurang untuk kesadaran lingkungan itu 
sendiri seperti ada beberapa laporan ke saya di sekitar Hutan Kota 
Mayasih masih ada masyarakat yang membakar sampah di dekat 















2. Informan : Kepala Seksi Pertamanan dan Hutan Kota 
Identitas  Narasumber  
Nama  : Sulaeman S.Kom 
Pekerjaan / jabatan  : Kepala Seksi Pertamanan dan Hutan Kota 
Umur : 45 Tahun 
 
Pertanyaan 
 Strenghts (Kekuatan) 
a. Apa saja atraksi/keunikan yang dimiliki objek wisata Hutan Kota 
Mayasih ? 
Jawaban : Hutan Kota Mayasih ini memang unik karena sebelumnyakan 
ini kawasan pertambangan batu jadi di Hutan Kota ini masih kita bisa 
lihat bekas bongkahan batuan-batuan dan tebing yang indah. Dan itu 
juga yang menjadi daya tarik utama pengunjung di Hutan Kota Mayasih 
ini. Selain itu juga kan lingkungannya asri dan adem ya jadi bagus untuk 
berekreasi disini. 
b. Apakah ada program Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan untuk 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih ? 
Jawaban : untuk saat ini belum ada, dari kita hanya pemeliharan dan 
perawatan fasilitas saja. 
c. Bagaimana promosi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam 
mengembangkan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : jaman sekarang media sosial itu efeknya besar jadi kita 
manfaatkan itu untuk promosi. 
d. Bagaimana kondisi Sarana dan Prasarana pendukung di objek wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : sarana dan prasarana di Hutan Kota Mayasih kondisinya 







 Weaknesses (Kelemahan) 
a. Apakah ada pelatihan atau pembinaan yang diberikan kepada pengelola 
langsung objek wisata terkait pengembangan objek wisata Hutan Kota 
Mayasih dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan? 
Jawaban : untuk itu belum ada. 
b. Apakah ada fasilitas di objek wisata Hutan Kota Mayasih ini yang 
mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan ? 
Jawaban : yang rusak dan tidak bisa digunakan itu tidak ada. Hanya 
coretan-coretan oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab seperti 
coret-coret di gazebo atau bahkan di bongkahan-di bongkahan batuan 
itu. 
 
 Opportunities (Peluang) 
a. Bagaimana partisipasi masyarakat lokal Kelurahan Cigugur terkait 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : cukup baik. Masyarakat disekitar Hutan Kota Mayasih 
mendukung adanya Hutan Kota Mayasih ini 
b. Dukungan apa yang didapat dari Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : untuk dukungan secara langsung dari pemerintah daerah 
maupun pusat masih belum ada. 
c. Bagaimana dukungan kelompok masyarakat di Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : cukup baik. Masyarakat mendukung Hutan Kota Mayasih ini . 
d. Manfaat apa yang didapatkan masyarakat lokal dari adanya objek wisata 
Hutan Kota Mayasih ini? 
Jawaban : lingkungan di sekitar Hutan Kota Mayasih menjadi asri dan 
sejuk sehingga masyarakat disekitar kawasan Hutan Kota Mayasih 







 Threats (Tantangan) 
a. Bagaimana dukungan Pemerintah yang tidak berkelanjutan dalam 
mengembangkan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : dukungan dari pemerintah hanya berupa kebijakan-kebijakan 
saja untuk secara berkelanjutan untuk Hutan Kota Mayasih itu belum 
ada. 
b. Tantangan apa yang didapatkan terkait pengembangan objek wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : banyaknya objek wisata baru yang ada di Kuningan 
menyebabkan Hutan Kota Mayasih ini jadi kalah tenar dan menjadikan 
wisatawan di Hutan Kota Mayasih semakin berkurang. 
c. Bagaimana dengan persaingan dalam mempromosikan objek wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : kita masih kurang intesif dalam promosi terutama untuk hutan 
kota mayasih ini. 
d. Bagaimana dengan daya dukung masyarakat yang kurang? 
Jawaban : masyarakat masih kurang untuk kesadaran lingkungan itu 
sendiri seperti ada beberapa laporan ke saya di sekitar Hutan Kota 
Mayasih masih ada masyarakat yang membakar sampah di dekat 














3. Informan : Pengelola Objek Wisata Hutan Kota Mayasih 
Identitas  Narasumber  
Nama  : Fahru 
Pekerjaan / jabatan  : Pengelola Hutan Kota Mayasih 
Umur : 29 Tahun 
Pertanyaan 
 Strenghts (Kekuatan) 
a. Apa saja atraksi/keunikan yang dimiliki objek wisata Hutan Kota Mayasih ? 
Jawaban : bongkahan-bongkahan batuan bekas penambangan disini menjadi 
ciri khas Hutan Kota Mayasih. Selain itu setiap satu tahun sekali setelah hari 
raya idul adha atau rayagung kawasan ini merupakan tempat 
penyelenggaraan pesta dadung. Pesta dadung itu adalah salah satu rangkaian 
upacara seren taun masyarakat paseban di Kelurahan Cigugur. 
b. Apakah ada program Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuningan untuk 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih ? 
Jawaban : Tidak ada 
c. Bagaimana promosi yang dilakukan pihak pengelola dalam mengembangkan 
objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : promosi hanya lewat sosial media seperti instagram dan facebook 
saja.  
d. Bagaimana kondisi Sarana dan Prasarana pendukung pariwisata di objek 
wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : kondisi sarana dan prasana disini masih cukup bagus. Tapi karena 
ulah pengunjung yang tidak bertanggung jawab beberapa fasilitas disini ada 
yang dicoret-coret. Semua toilet disini juga bisa digunakan. 
 
 Weaknesses (Kelemahan) 
a. Kelemahan apa yang dimiliki objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : Hutan Kota Mayasih ini belum ada wahana rekreasi seperti taman 





b. Pelatihan atau pembinaan apa saja yang didapatkan pengelola objek wisata 
terkait pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kab. Kuningan? 
Jawaban :Tidak ada 
c. Apakah ada fasilitas di objek wisata Hutan Kota Mayasih ini yang 
mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan ? 
Jawaban : ada gazebo dan batuan-batuan yaang dicoret-coret oleh 
pengunjung yang hanya merusak pemandangan saja. Selebihnya bisa 
digunakan dengan baik.  
 
 Opportunities (Peluang) 
a. Bagaimana partisipasi masyarakat lokal Kelurahan Cigugur terkait 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : partisipasi masyarakat disini cukup baik dan mereka ramah 
terhadap pengunjung, beberapa mendirikan warung di dekat area disini untuk 
memenuhi kebutuhan pengunjung. 
b. Dukungan apa yang didapat dari Pemerintah Daerah maupun Pusat untuk 
pengembangan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : untuk sekarang ini tidak ada program pengembangan dari 
pemerintah daerah. Namun, pada tahun 2018 yang lalu ada dari Komunitas 
Genpi menyelenggarakan Pasar Maya Asih yang menyediakan jajanan 
tradisional dan kegiatan-kegiatan seperti pemainan tradisional, panjat tebing 
dan lain-lain setiap hari minggu. Namun, saat ini tidak dilanjutkan kembali 
karena sepi pengunjung. 
c. Bagaimana dukungan kelompok masyarakat di Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : dukungan kelompok masyarakat ada dari Sekolah Panjat Tebing 
Indonesia yang memanfaatkan Tebing-tebing disini untuk melakukan 
aktifitas panjat tebing dan pengunjung yang datang bersamaan pada saat 






d. Manfaat apa yang didapatkan masyarakat lokal dari adanya objek wisata 
Hutan Kota Mayasih ini? 
Jawaban : menurut masyarakat disini dengan adanya hutan kota mayasih ini 
daerah disekitar jadi lebih sejuk dan adem dibandingkan ketika menjadi 
penambangan batu. 
 Threats (Tantangan) 
a. Bagaimana dukungan Pemerintah yang tidak berkelanjutan dalam 
mengembangkan objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : tidak ada 
b. Tantangan apa yang didapatkan terkait pengembangan objek wisata Hutan 
Kota Mayasih? 
Jawaban : untuk pengembangan fasilitas yang dikhawatirkan adalah tingkah 
pengunjung dan warga sekitar yang tidak bertanggung jawab seperti 
mencoret-coret fasilitas, buang sampah sembarangan, hingga merusak 
fasilitas.  
c. Bagaimana dengan persaingan dalam mempromosikan objek wisata Hutan 
Kota Mayasih? 
Jawaban : semenjak adanya wisata-wisata baru yang ada di Kuningan seperti 
Taman Cisantana, Objek Wisata Palutungan, Tenjo Laut, Bumi Ipukan dan 
lain-lain membuat Hutan Kota Mayasih jadi lebih sepi pengunjung karena 
pengunjung lebih tertarik dengan Objek wisata yang baru tersebut.  
d. Bagaimana dengan daya dukung masyarakat yang kurang? 
Jawaban : ada saja masyarakat yang masih kurang sadar akan adanya Hutan 
Kota ini, seperti masih ada warga sekitar yang membakar sampah kering 









Informan : Pengunjung Objek Wisata Hutan Kota Mayasih 
Identitas  Narasumber  
Nama  : Rauhilah 
Alamat : Tasikmalaya 
Pekerjaan / jabatan  : Guru 
Umur : 22 
 
Pertanyaan 
1. Apa tujuan anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : untuk berekreasi  
2. Sudah berapa kali anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ini? 
Jawaban : baru pertama kali 
3. Bagaimana anda mengetahui Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ? 
Jawaban : dari Teman 
4. Apa yang menjadi daya tarik dari Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : pemandangannya menarik, jarang ada Hutan Kota dihiasi dengan 
bongkahan-bongkahan batuan seperti disini. Dan juga udaranya sejuk, cukup 
nyaman untuk bersantai 
5. Transportasi apa yang anda gunakan untuk menuju Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : menggunakan sepeda motor 
6. Menurut anda bagaimana kondisi jalan untuk mencapai Objek Wisata Hutan 
Kota Mayasih? 
Jawaban : jalanan menuju Hutan Kota Mayasih sudah cukup baik. 
7. Bagaimana menurut anda kemudahan dalam menjangkau (aksesibilitas) ke lokasi 
wisata ini? 
Jawaban : objek wisata ini kan masuk gang dan dibelakang sekolah, tetapi di 
depan gang tidak ada petunjuk arah sehingga agak susah untuk menemukan 
objek wisata ini 
8. Menurut anda apa saja sarana dan prasarana yang sudah layak di Objek Wisata 





Jawaban : semuanya sudah bagus dan toilet pun bisa digunakan dengan baik. 
9. Menurut anda apa kekurangan dari objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : kebersihannya masih kurang 
10. Apa saran anda agar objek wisata Hutan Kota Mayasih semakin berkembang ? 






















Informan : Pengunjung Objek Wisata Hutan Kota Mayasih 
Identitas  Narasumber  
Nama  : Ilham 
Alamat : Desa Garawangi 
Pekerjaan / jabatan  : Guru Ngaji 
Umur : 25 Tahun 
 
Pertanyaan 
1. Apa tujuan anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : untuk berekreasi dan bersantai 
2. Sudah berapa kali anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ini? 
Jawaban : baru pertama kali 
3. Bagaimana anda mengetahui Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ? 
Jawaban : dari sosial media facebook.  
4. Apa yang menjadi daya tarik dari Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : pemandangannya menarik, jarang ada Hutan Kota dihiasi dengan 
bongkahan-bongkahan batuan seperti disini. Dan juga udaranya sejuk, cukup 
nyaman untuk bersantai 
5. Transportasi apa yang anda gunakan untuk menuju Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : menggunakan sepeda motor 
6. Menurut anda bagaimana kondisi jalan untuk mencapai Objek Wisata Hutan 
Kota Mayasih? 
Jawaban : jalanan menuju Hutan Kota Mayasih sudah cukup baik. 
7. Bagaimana menurut anda kemudahan dalam menjangkau (aksesibilitas) ke lokasi 
wisata ini? 
Jawaban : objek wisata ini kan masuk gang dan dibelakang sekolah, tetapi di 
depan gang tidak ada petunjuk arah sehingga agak susah untuk menemukan 
objek wisata ini 
8. Menurut anda apa saja sarana dan prasarana yang sudah layak di Objek Wisata 





Jawaban : sarana dan prasarana yang ada disini sudah cukup baik. Toiletnya juga 
bersih. 
9. Menurut anda apa kekurangan dari objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : sepertinya pemeliharaan disini masih kurang, terlihat dari bekas-bekas 
puntung rokok yang tidak dibersihkan. 
10. Apa saran anda agar objek wisata Hutan Kota Mayasih semakin berkembang ? 






















Informan : Pengunjung Objek Wisata Hutan Kota Mayasih 
Identitas  Narasumber  
Nama  : Andri 
Alamat : Desa Luragung 
Pekerjaan / jabatan  : Wiraswasta 
Umur : 40 
 
Pertanyaan 
1. Apa tujuan anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : untuk bersantai dan mencari udara sejuk.  
2. Sudah berapa kali anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ini? 
Jawaban : baru pertama kali 
3. Bagaimana anda mengetahui Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ? 
Jawaban : dari saudara yang pernah berkunjung kesini. 
4. Apa yang menjadi daya tarik dari Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : udaranya sejuk, cukup nyaman untuk bersantai 
5. Transportasi apa yang anda gunakan untuk menuju Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : mobil 
6. Menurut anda bagaimana kondisi jalan untuk mencapai Objek Wisata Hutan 
Kota Mayasih? 
Jawaban : jalanan menuju Hutan Kota Mayasih sudah cukup baik. 
7. Bagaimana menurut anda kemudahan dalam menjangkau (aksesibilitas) ke lokasi 
wisata ini? 
Jawaban : objek wisata ini kan masuk gang dan dibelakang sekolah, tetapi di 
depan gang tidak ada petunjuk arah sehingga agak susah untuk menemukan 
objek wisata ini. 
8. Menurut anda apa saja sarana dan prasarana yang sudah layak di Objek Wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : semuanya sudah bagus. Gazebonya juga sangat nyaman. 





Jawaban : disini tidak ada wahana bermain, jadinya hanya bisa bersantai tanpa 
melakukan aktifitas lainnya. 
10. Apa saran anda agar objek wisata Hutan Kota Mayasih semakin berkembang ? 
Jawaban : sepertinya kalau ditambahkan wahana permainan, Hutan Kota 























Informan : Pengunjung Objek Wisata Hutan Kota Mayasih 
Identitas  Narasumber  
Nama  : Yanti 
Alamat : Kuningan 
Pekerjaan / jabatan  : Ibu Rumah Tangga 
Umur : 35 
 
Pertanyaan 
1. Apa tujuan anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : sebelumnya habis berkunjung ke Taman Kota Kuningan, karena 
lokasinya tidak jauh dari taman kota Kuningan teman merekomendasikan tempat 
ini untuk bersantai. 
2. Sudah berapa kali anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ini? 
Jawaban : baru pertama kali 
3. Bagaimana anda mengetahui Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ? 
Jawaban : dari Teman 
4. Apa yang menjadi daya tarik dari Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : pemandangannya menarik juga udaranya sejuk, cukup nyaman untuk 
bersantai. Untuk foto-foto juga bagus. 
5. Transportasi apa yang anda gunakan untuk menuju Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : menggunakan sepeda motor 
6. Menurut anda bagaimana kondisi jalan untuk mencapai Objek Wisata Hutan 
Kota Mayasih? 
Jawaban : jalanan menuju Hutan Kota Mayasih sudah cukup baik. 
7. Bagaimana menurut anda kemudahan dalam menjangkau (aksesibilitas) ke lokasi 
wisata ini? 
Jawaban : agak susah untuk menemukan objek wisata ini karena tidak ada papan 





8. Menurut anda apa saja sarana dan prasarana yang sudah layak di Objek Wisata 
Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : semuanya sudah layak.  
9. Menurut anda apa kekurangan dari objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : sampah bekas pengunjungnya tidak dibersihkan kembali sehingga 
terkesan agak kotor. 
10. Apa saran anda agar objek wisata Hutan Kota Mayasih semakin berkembang ? 





















Informan : Pengunjung Objek Wisata Hutan Kota Mayasih 
Identitas  Narasumber  
Nama  : Rizki Fauzi 
Alamat : Desa Cirendang  
Pekerjaan / jabatan  : Mahasiswa 
Umur : 22 
 
Pertanyaan 
1. Apa tujuan anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : bersantai sekaligus foto-foto karena tempat disini bagus. 
2. Sudah berapa kali anda berkunjung ke Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ini? 
Jawaban : baru pertama kali 
3. Bagaimana anda mengetahui Objek Wisata Hutan Kota Mayasih ? 
Jawaban : dari saudara 
4. Apa yang menjadi daya tarik dari Objek Wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : pemandangannya menarik juga udaranya sejuk, cukup nyaman untuk 
bersantai. Untuk foto-foto juga bagus. 
5. Transportasi apa yang anda gunakan untuk menuju Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : menggunakan sepeda motor 
6. Menurut anda bagaimana kondisi jalan untuk mencapai Objek Wisata Hutan 
Kota Mayasih? 
Jawaban : jalanan menuju Hutan Kota Mayasih sudah cukup baik. 
7. Bagaimana menurut anda kemudahan dalam menjangkau (aksesibilitas) ke lokasi 
wisata ini? 
Jawaban : agak susah untuk menemukan objek wisata ini karena tidak ada papan 
penunjuk arah terlebih Hutan Kota ini masuk gang. 
8. Menurut anda apa saja sarana dan prasarana yang sudah layak di Objek Wisata 





Jawaban : semuanya sudah layak.  
9. Menurut anda apa kekurangan dari objek wisata Hutan Kota Mayasih? 
Jawaban : puntung-puntung rokok yang tidak dibersihkan kembali sangat 
mengganggu pemandangan disini. 
10. Apa saran anda agar objek wisata Hutan Kota Mayasih semakin berkembang ? 
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Kegiatan Wawancara dengan 
pengelola Hutan Kota Mayasih 
Papan Informasi 
 Hutan Kota Mayasih 
Tugu Peresmian 
 Hutan Kota Mayasih 
Gerbang masuk 
 Hutan Kota Mayasih 
Gerbang masuk parkir Hutan 
Kota Mayasih 
Pemandangan alam yang dapat dilihat dari 






   
 
       
      
 
        
 
Bongkahan batuan sisa 
penambangan batu 
Panggung terbuka yang dimanfaatkan untuk 
hiburan musik dan lain-lain  
Lapangan Parkir Hutan Kota 
Mayasih 
Fasilitas gazebo yang biasa dimanfaatkan 
untuk rapat, bersantai dengan keluarga, dsb. 
Fasilitas toilet di Hutan Kota Mayasih Kegiatan wawancara dengan 





    
 
    
 
      
 
Flora yang ada di Hutan Kota Mayasih Tempat penyelenggaraan pesta dadung 
Tebing yang biasa dimanfaatkan untuk 
panjat tebing 
Patung kuda di Hutan Kota Mayasih 
Puntung rokok yang nampak berserakan 
di sekitar Hutan Kota Mayasih 
Batas dengan penambangan batu milik 
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